
















Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini .
1 . Terdapat beberapa sektor utama yang bertanggungjawab membekalkan
perkhidmatan kebajikan kepada masyarakat . Sebutkan dan jelaskan sektor-sektor
tersebut.






Pilih salah satu daripada Dasar Sosial di Malaysia dan bincangkan secara kritisbagaimana sistem dan perkhidmatan sosial tersebut menangani kesulitan dan
masalah sosial di negara ini .
(100 markah)
4. Bincangkan enam (6) ciri yang membezakan antara kesejagatan (universalism) danpemilihan (selectivism) .
5 . Secara konvensyenal, kemiskinan dapat dijelaskan dengan dua (2) model utama .
Dengan menggunakan contoh bersesuaian, jelaskan kedua-dua model tersebut .
6 . Moore, S . (1993) dalam bukunya bertajuk "Social Welfare Alive" ada menyatakan
kelemahan dan kritikan mengenai organisasi sukarela dalam membekalkan
perkhidmatan kebajikan . Bincangkan.
(100 markah)
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